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Baron-sur-Odon, Fontaine-
Étoupefour, Esquay-Notre-Dame –
Aménagement de la RD 8 (dernière
tranche)
Fouille préventive (2014)
Sophie Pillault et Clarisse Parra-Prieto
1 Le projet d’aménagement de la RD 8 reliant Évrecy à Éterville sur les communes de
Baron-sur-Odon,  Esquay-Notre-Dame  et  Fontaine-Étoupefour,  a  déclenché  une
procédure de diagnostic. Celui-ci fut mené par une équipe de deux archéologues du
Service archéologie du Conseil départemental du Calvados du 3 au 12 février 2014, dans
un secteur sensible d’un point de vue historique et archéologique. En effet, le futur
tracé  traverse  le  Chemin  Haussé,  ancienne  voie  romaine  reliant  localement  Vieux,
capitale des Viducasses, à Bayeux, capitale des Baïocasses. Le projet longe également, à
une  cinquantaine  de  mètres  seulement,  le  singulier  sanctuaire  de  Baron-sur-Odon
fouillé dans les années cinquante (L. Gosselin) puis soixante-dix (D. Bertin). Ce dernier
présente  un  plan  atypique,  constitué  de  trois  enceintes  décagonales  concentriques
enserrant une aire centrale à ciel ouvert. Aux abords de ce temple, dont l’occupation
s’étend du Ier s.  av. J.‑C. jusqu’au début du IVe s.  apr. J.‑C.,  d’autres bâtiments ont été
identifiés.
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Fig. 1 – Plan général du diagnostic au niveau du sanctuaire
2 Lors du diagnostic, onze tranchées totalisant une surface de 4 031 m2 (soit 11 % de la
surface  totale  du  projet)  ont  été  réalisées,  permettant,  entre  autres,  de  mettre  en
évidence sur la commune de Baron-sur-Odon et à proximité immédiate du sanctuaire
romain, deux concentrations de structures, distantes l’une de l’autre d’une centaine de
mètres.
3 Ces découvertes ont enclenché la prescription d’une fouille archéologique réalisée par
8 archéologues du Conseil départemental du 31 mars au 13 juin 2014. Ces investigations,
menées  sur  5 400 m2,  ont  permis  d’identifier  plus  de  900 structures  et  de  livrer  un
mobilier céramique relativement abondant dont l’étude a permis de mettre en évidence
plusieurs  phases  chronologiques  qui  se  répartissent  sur  les  deux  zones  de
concentration de vestiges :
une  occupation  du  Bronze  ancien  est  matérialisée  par  un  cercle  arasé  associé  à  quatre
inhumations disposées parallèlement, dont le squelette de l’une d’entre elles a fait l’objet
d’une datation par 14C ;
une  occupation  du  Bronze  final/premier  âge  du  Fer  a  été  identifiée  au  sein  du  secteur
occidental,  en  contrebas  du  sanctuaire.  Elle  concerne  également  deux  sépultures
d’immatures (datation radiocarbone au premier âge du Fer) localisées à l’aplomb du temple
et à proximité immédiate d’un autre cercle de 8 m de diamètre ;
l’occupation  protohistorique  la  mieux  caractérisée  par  ses  vestiges  et  son  mobilier,
s’échelonne de la fin de La Tène ancienne au début de La Tène finale. Elle est représentée par
des  structures  typiques  de  cette  période :  fossés,  trous  de  poteaux,  caves  et  carrières
principalement ;
enfin, une occupation antique (période pré-augustéenne - IIe s. apr. J.‑C.) se singularise par
une  structuration  dense  du  secteur  contigu  au  temple :  mise  en  place  d’un  parcellaire,
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la fouille), et mise en place d’une canalisation d’eau sous pression (frettes prélevées en place
tous les 2,10 m).  Nous noterons également la découverte au cours de cette campagne de
fouille d’une soixantaine d’anneaux votifs similaires aux 400 découverts lors de la fouille du
sanctuaire.
 
Fig. 2 – Angle du bâtiment avec la base d’un système de chauffage par hypocauste
4 L’ensemble  des  données  archéologiques  collectées  (post-fouille  en  cours)  vient
compléter nos connaissances sur l’occupation aux abords de ce sanctuaire atypique, et
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